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I. Persenalbestand.
t. Vorstand.
1876.
Präsident:
Sanitätsrath Dr. med. T h öle.
Vice·Präsident:
Oberstlieutenant vo n Lö s ecke.
Seeretair :
Cantor 'I'r enk n er. Conservator
und Schatzmeister:
Obcr-Steuerinspector Callin. Stellvertreter desselben:
Reallehrer Bu sch b aum.
Beisitzer des Vorstandes:
Regierungsrath He y den r eich.
Reallehrer Dr. Müller.
Gymnasiallehrer Arm brcc 11t,
Beobachter an der meteorologischen Station:
Mechanikns W an k e.
12
1877.
Präsident:
Sanitätsrath Dr. Ined. Thöle.
Vice-Präsident:
Oberstlieutenant von Lösecke.
Secretair:
Cantor Trenkner. Conservator
und Schatzmeister:
Ober-Steueriuspector Cnl lin. Stellvertreter desselben:
Reallehrer Buschbaum.
Beisitzer des Vorstandes:
Regierungsrath Heyden reich.
Reallehrer Dr. Müller.
Gymnasiallehrer Armbrecht.
Beobachter an der meteorologischen Station:
Mechanikus Wanke.3
1878.
Präsident:
Sanitätsrath Dr. med. T h öle.
Vice-Präsident:
Oberstlieutenant von Lösecke.
Secretair:
Reallehrer Busch b a um. Conservator
und Schatzmeister:
Ober-Steuerinspector Callin. Stellvertreter desselben:
Reallehrer Dr. Bölsche.
Beisitzer des Vorstandes:
Regierungsrath He y den r eich.
Reallehrer Dr. Müller.
Gymnasiallehrer Armbrecht.
Beobachter an der meteorologischen Station:
Mechanikus Wanke.
1"4
1879.
Präsident:
Sanitiitsrath Dr. med. T hli1e.
Yice·Präsident:
Obcrstlieutenaut von Lö s e ck e.
Secretair:
Reallehrer Buscbbaum. Couservator
und Schatzmeister:
Obcr-Stcucrinspcctor Ca I1i 11. Stellvertreter desselben:
Real1chrcr Dr. BliJsche.
Beisitzer des Vorstandes:
Rcgierungsratli Hc y d c n r eic h.
Reallehrer Dr. l\Udler.
Gymnasiallehrer Ar m b rc ch t.
H<'ohaclttcl' au der meteorologischen Statiou:
i\lcchaJli kus W a nk c.2. lDitgliedc.oo
Am Schlusse dcs Jahrcs lß'zb bctrug (Iie~ald dcri\litglicdcr 210
1m Jahre 1876 traten ein 25
Dagegen schieden
durch freiwilligen Austritt
wegen Aufenthaltswechsels
durch den Tod
Smurua
aus dem Vcrcine:
22
11
2
Mithin Zahl der .Mitglieder ultimo 18?G
Im Jahre 1877 kamen hinzu
235
2üU
6
Summa 206
Es schieden aus:
durch freiwilligen Austritt 16
wegen Ortswechsels 2
durch den Tod 2
-
Mithin zählte der Verein aru Schlusse des Jahres 1877
Mitglieder .
Zahl der Mitglieder am Schlusse des Jahres 1877 .
Im Jahre 1878 traten ein
Dagegen verlor der Verein:
durch freiwilligen Austritt 22
wegen Aufenthaltswechsels 5
durch den rrod . . . . 5
und betrug mithin die Zahl der Mitglieder ultimo 1878
Im Jahre 1879 kamen hinzu . . . .
Summa
dem Vereine:
28
2
1
Dagegen schieden aus
durch freiwilligen Austritt
wegen Ortswechsels .
durch den Tod . . . .
Mithin zählte ultimo 1879 der Verein Mitglieder 135
20
186
186
6
192
32
160
6
166
316
3. Verzeichlliss dei- Mitglieder.
1. Armbrecht, Gymnasiallehrer.
2. Backhaus, Schulinspector.
3. Bahre, Kaufmann.
4. Bauer, Lehrer.
5. Becker, Fabrikant.
6. Berlage, Domvicar.
7. Beuss, Ober -Inspector.
8. Billenkamp, Kaufmann.
9, Billmann, Kaufmann.
10. Blumbach, Landgerichtsrath.
11. BöIsche, Dr., Reallehrer.
12. Bösenberg, Lehrer.
13. Brakebusch, Dr., Lehrer.
14. Brandi, Consistorial- Rath.
15. Buff, Clemens, Fabrikant.
16. Bukofzer, Redacteur.
17. Busch, Kaufmann.
18. Buschbaum, Reallehrer.
19. Callin, Ober -Steuerinspector a. D.
20. Capelle, Rentmeister.
21. Dettmer, Kaufmann.
22. Dieckmann, Fabrikant.
23. Dohrenwend, Reallehrer.
24. Donnerberg, Kaufmann.
25. Dreyer, Architekt.
26. Dreyer II, Lehrer.
27. Droop, n-. med.
28. Dumesnil, Rentner.
29. Diitting, Weinhändler.
30. Dyckhoff I, Obergerichts-Anwalt.
31. Ebeling, Lehrer.7
32. Ehlers, Lehrer.
33. Engelhardt, Reallehrer.
34. Essen, Bäckermeister.
35. Farwig, Lehrer.
36. Finkenstädt, Kaufmann.
37. Fischer, Director der Realschule.
38. Fisse, Dr.
39. Fortlage, Senator.
40. Fortlage jun., Banquier.
41. Franzius, Ober-Amtmann.
42. Gosling, Herrn., Kaufmann.
43. Grahn, Regierungsrath.
44. Grewe, Lehrer.
45. Gülker, Gymnasiallehrer.
46. Haarmann, Director des Stahlwerks.
47. Hackländer, Stadtbaumeister.
48. Hagen, Droguist.
49. Hehring, Bauführer.
50. Henrici, Kaufmann.
51. Heydenreich, Regierungsrath.
52. Hollander, Dr., Oberlehrer.
53. Hufmann, Lehrer.
54. Hüpeden, Obergerichts -Assessor.
55. Jobusch, Senator.
56. Jürgensmann, Lehrer.
57. Kamlah, Reallehrer.
58. Kamp, Rentner.
59. Kemper, Dr., Apotheker.
60. Kisling-Meyer, Buchdruckereibesitzer.
61. Klusmanu, Lehrer.
62. Knippenberg, Hauptagent.
63. Kromschröder, Georg, Fabrikant.
64. Kromschröder, Otto, Fabrikant.
65. Lammers, Rentner.
66. Lange, Rendant.
67. Liesecke, Buchdruckereibesitzer.
68. von Lösecke, Oberstlieutenant a. D.
69. Lückerdt, Buchhändler.
70. Lüring, Lehrer.7J. Liier, Kaufmann.
72. Mahler, Goldarbeiter.
73. Menz, Kaufmann.
74. Meyer, Dr., Sanitätsrath.
75. Meyer, Oberlehrer.
76. Meyerwisch, Lehrer.
77. lVIiddendorf, Kaufmann.
78. Möllmann, Dr., Stadt-Syndikus,
79. Möllmann, Kaufmann.
80. Mooz, Rechnungsfübrer.
81. Mues, Oekonom.
82. Müller, D1'., Reallehrer.
83. Niedcnneyer, Kaufmann.
84. Nicmann, Lehrer.
85. Oelf'ke, Kaufmanu.
8(-). Olthoff, Polizei -Iuspcctor.
87. Ortlieb, Seminarlehrer.
88. Ortmanu, Lehrer.
8!!. Pagenstecher, Fabrikant.
!::JO. Prelle, Papierhändler.
91. Rackhorst, Buchhändler.
92. Rannenberg, Lehrer.
93. Rawie, Fabrikant.
94. Regula, Dr., Pastor.
95. Reimerdes, Obergeometer.
96. Hohlfing, Fabrikant.
97. Romundt, Dr., Gymnasiallehrer.
98. Runde, Director.
99. Schaper, Krankenhaus -Verwalter.
100. Schemmann, Ingenieur.
101. Scheppelmann, Holzhändler.
102. Seemann, Lehrer.
103. Schlütter, Landrentmeister.
104. Schnurrenberger, 'I'aubstunnncnlchrcr.
105. Schultze, Senator.
106. Schwenger, Banquier.
107. Sickermann, Fabrikant.
108. Siebert, Bankvorstand.
109. Siekmann. Lehrer.11t). Simon, Kaufmann.
111. Sleumer, Director der Handelsscbulc.
112. Sonnemann, Regierungs -Secrotair.
113. Strick, Maler.
114. Swart, Schul- Director.
1.15. Temme, Bergwerks-Director.
116. Thöle, Dr., Sanitätsrath. .
1.17. Timme, Zahnarzt.
118. Tobergte, Dr. med.
1.1D. Trenkner, Cantor.
120. Uhlenkamp, Kaufmann.
121. Vasmel, Kaufmann.
122. Vcltman, Dr., Staats -Archivar.
123. Wanke, Mechanikus.
124. Weidner, Maurermeister.
125. Weiss, Organist.
126. Westerkamp, Ch. W., Kaufmann.
127. Westerkamp, Bierbrauer.
128. Wieman, Holzhändler.
129. Wittkop, Bauunternehmer.
130. Wolf, Senator.
131. Herzfeld, Dr., Chemiker.
132. Kayser, Bergschmiedemeister.
133. Löbeling, Techniker.
134. 'I'iemeyer, Taubstummenlehrer.
135. Nolte, Buchdruckereibesitzer.